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C I N E  P A S C U A L I N I
Alameda da Carlos Haes junto al Banco España 
Sección continua de 7 y media a 12 de la noche.—Hoy Martes programa ex­
traordinariamente bello.—Estreno grandioso de la magnífica película titulada
EL ÍDOLO R O T O
verdadera obra de arte, ia más grande y balia creación de la genial Francisca Ber- 
tini.—Completarán el programa las de EXITO delirante «Ambares antes del «salte», 
«La momia del profesor» y la extraordinaria cinta de escenas emocionante que hoy 
se proyecta por segunda y última vez '
L A  A B S E N T A
Irntasa, 0*30,—G eneral, 0 6i5.,—Medj.&s gen era les, @‘10
Salón Victoria Eugenia j SA L Ó N  N O V E D A D E S
Uav nvnmifimi YYiÁnfttpnn ATI £Afi£ÍÓH » ___________ —1Hoy, progra a mónstrno en sección 
coniínuh de 7 Ij2 a 12 de la noche, es­
trenándose la preciosa película en dos 
actos «El feroz guardián», magnífica 
producción de la casa Ambrosio.
Exito enorme de la interesantísima 
cinta, dividida ®n tres actos, titulada «El 
estucha dé acero».
Exito merecidísímo de «Victoria delós 
confedsrádos» que hoy ss exhibe pór úl­
tima vez.
Mañana, «El lobo blanco.»
Plateas, pías. 2'00; Butaca, 0 30; Ge­
neral, 0‘15; Media, 010.
Secciones a las ocho y a las diez. Sección continua ea las localidades.
Gran rebaja de precios: Platea, 2‘50 pesetas.*—Butaca, 0 50.—General, 015 
DEBUT de la notable canzonstista
C O N C H I T A  B E R N A B E
Esta artista, ss presentará como canzcnetisia en la primera sección, y en I& 
segunda dará a conocer su original número de
La muñeca eléctrica
Grandioso programa por ios apí&udiéísimos duelistas
L O S  M O R I T A
Escogidas películas.
LA FA B R IL  M A LA G U EÑ A
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
JOSE HIDALGO ESPILDORA
EXPOSICION • • m i  T a r a  . . FABRICAM arqués d e L a r io s , l2  M. A b  A u  A . . PU ER TO , 2
Especialidades — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. M A S Ó  TOF
Esta casa tiene ya completo el surtido general de artículos parala presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos.
En la sección del patío hay un magnifico surtido en lanas y sedas, última creación de 
la moda; pieles legitimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 130 
cpns para vestidos y abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  DE C O R S É S
S e c c i ó n  d e p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica a este articulo y 
por bu especialidad encontrarán un extenso surtido en patenes novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armurés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  d e  a l g o d o n e s
Grandes existencias en franelas, palletes y fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
permanentes en dichos artículos. Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Hopa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y precios.
CANDIDATURA PARA CONCEJALES
Cottj attción r epnblícauo-socialista
QUINTO DISTRITO
Secciones 1 .a, 3 .a, 5 .a, 6 .a y 7 .a
Don Carmelo Zafia Milanés. 
Antonio Albanés Moreno.
SEXTO DISTRITO
Secciones 2.a, 3 .a, 4 .a y 5.a




Don Domingo del Río Jiménez. 
Narciso Pérez fexeira.
nuestro partido, ni los candidatos, pi** 
den anadie que se comprometa hasta 
el extremo de buscarse una perdición 
o una ruina—como suele decirse—rea­
lizando un acto agresivo o sufriendo - 
lo. Sólo se les pide a loa interventores 
y apoderados que defiendan la legali­
dad de la elección y que mantengan su 
derecho con la energía y la virilidad que 
puedan o de que sean capaces: nunca 
que realicen agresiones ni que se dejen 
agredir. Nuestro propósito no es ni ha 
sido nunca ganar las elecciones a tiros.
Pero, aparte de esto, resulta, por 
otro lado y bajo otro aspecto, bastan­
te desagradable y un tanto depresivo 
1̂ consignar ciertos detalles de cómo 
y por qué en tal sección y en cual otra 
los interventores republicanos se vie­
ron obligados a abandonar sus puestos 
por no arrostrar el caso comprometido 
de tener que rechazar la violencia con 
la violencia. ¿Lo hicieron así por que 
a ello creyeron conveniente apelar an * 
tes de llegar a mayores y más graves 
complicaciones?.. Está bien; no los 
censuramos, puesto que los republica­
nos buscan para las elecciones ciuda­
danos honrados y no valientes de ofi­
cio. Mas, al menos, tengamos todos el 
pudor de no consignar ante el público 
y en letras de molde datos de esa ín­
dole, que por muy desfavorables que 
sean para cierta clase del elemento 
electorero asalariado, no por ello des­
virtúan el hecho de que por la violen­
cia se apoderaron los monárquicos de 
los colegios, lanzando de ellos a los 
republicanos.
A nosotros no nos importa censurar 
con toda la dureza que se merecen y 
sea necesario los atropellos electorales 
de nuestros adversarios, pero senti­
mos cierta aprensión al considerar que 
en el contraste de unos defendiendo 
desaforadamente la ilegalidad y la in­
justicia y de otros mostrándose sensa* 
toa y correctos en la defensa de la ley, 
la justicia y el derecho y dejando el 
campo libre a aquéllos,pueda el públi­
co hallar materia de comparación po­
co halagüeña para quienes, según 
nuestro criterio particular, procedieron 
atinadamente, por que un acta, de la 
clase que sea, no vale lo que una sola 
gota de sangre humana. Pero no toda 
la gente opina de este modo, en lo to­
cante a abandonar el campo al ene­
migo.
Así, pues, déjense algunos de cier­
tas excitaciones, por que hay cosas 
que están mejor en una relativa inti­
midad, y esta es una de ellas.
OCTAVO DISTRITO
Secciones 1 a, 2.a y 4.a
Don José Gámez Qaesada.
n o v e n o  d i s t r i t o
Secciones 1.a y 6.a
Don Salvador Fernández
AL TIEMPO
Están muy equivocados los que 
crean que nosotros lamentamos la pér­
dida de algunos lugares en la candida­
tura de concejales y que censuramos 
tan dura y acremente los procedimien­
tos que usan en las elecciones los mo­
nárquicos sólo por que el resultado de 
esto ha de ser que el Ayuntamiento se 
constituya en i,° de Enero próximo sin 
mayoría de la Conjunción republicano- 
socialista.
No; no es este el motivo de nuestro 
sentimiento y de nuestra indignación 
justa. Sentimos, claro está, que dignos 
correligionarios a quienes en aras del 
interés del partido y de las ideas se 
les pidió el sacrificio,—que se presta­
ron generosamente a otorgar,—de ser 
Candidatos, se hayan visto derrotados 
por tan malas artes y por procedimien­
tos de tan escandalosa y punible vio­
lencia, cual los empleados en la que in­
sistimos en calificar algarada electoral 
de anteayer. Y censuramos con toda 
la fuerza de nuestra indignación lo su­
cedido en Málaga en las elecciones, por 
que ello constituye un caso vergonzo­
so para una ciudad en que, cqn desdo­
ro y baldón . de todos, es posible la 
realización de actos que son indignos 
aun del más insignificante pueblo au- 
geto a la férula del caciquismo. Hacer 
elecciones en Málaga, en la quinta ca­
pital da España, peor mil veces, coa
más atropellos, violencias y abusos 
que en Alfamate,por ejemplo, es muy 
bochornoso. Lo realizado especialmen­
te en los distritos quinto, sexto y oc­
tavo, con toda seguridad no tiene igual 
ni parecido en parte alguna. Esto es lo 
vergonzoso para Málaga y lo que, co­
mo ciudadanos y amantes de la ley, nos 
indigna.
Por lo demás, por el hecho sólo de 
que a fin de este año cese en el Ayun­
tamiento la mayoría republicana, no 
somos nosotros los principalmente lla­
mados a lamentarlo. Más que nosotros 
lo lamentarán, seguramente, el vecin­
dario y las clases sociales todas de la 
ciudad, dentro de muy poco tiempo. 
Al él nos remitimos.
Sobre cierta clase
de Violencias
£®j “ojos* de lis distrito; 
quinto, sexto y ociad®
í
Comprenderán los amigos y correli­
gionarios que en las revueltas de la 
contienda electoral hay casos especia­
les y concretos que, aún siendo de 
carácter merecedor de censura, es para 
nosotros vergonzoso el tenerlos que 
consignar. Tal sucede, por ejemplo, 
con aquellos de que se nos dice: —A  
mi me echaron del colegio a la fuerza. 
—A  mi me pusieron el cañón de una 
pistola al pecho.—A mi me amena­
zaron con una faca.
lo» directores de la política de
¿Van a quedar los distritos quinto, 
sexto y octavo en la situación en que 
se dejaron anteayer, por los actos ver­
daderamente punibles que se realiza­
ron en ellos, contra la ley electoral y 
el derecho de los candidatos republi­
canos?
¿Van a consentir y amparar las auto­
ridades esos procedimientos que no se 
emplean ya én ninguna parte?
En ley y en justicia, la farsa de elec­
ción que se llevó a cabo en esos tres 
distritos—ya que no se apliquen las 
sanciones correspondientes, por que 
en materia electoral se procede en es­
to con censurable elasticidad—debe 
anularse, para que se haga de nuevo la 
elección legalmente y con garantía del 
derecho de todos los candidatos.
Tolerar que las cosas continúen 
como quedaron el Domingo, y que los 
monárquicos, abusando de la fuerza, 
del poder y del amparo de las autori* 
ridades, vuelquen también el Miérco­
les el censo de las secciones que restan 
en el quinto y sexto distritos, para 
hacer concejales a dos candidatos nue­
vos o derrotados en otros distritos, 
sería ya el colmo del escándalo.
Y creáse, que sinceramente lo deci­
mos: no sentimos que estas atrocida­
des sucedan y se consumen, por lo 
que afecta sólo a los republicanos que 
pierdan, injustamente dos puestos, o 
los que fueren, de la candidatura, sino, 
principalmente, por el decoro de Má­
laga que, de esta hecha, en cuestión 
de decencia electoral y de deberes y 
derechos de ciudadanía, va a quedar 
por los suelos.
Xas pessleiis de Africa
En la sesión celebrada el Viernes 12 i 
del actual por el Congreso de los Dipu- |  
tnrins' fuá anrobado definitivamente el S
ELECCIONES
proyecto de ley concediendo pensiones 
a los supervivientes de la guerra de
Africa. - m o
Tomaron parte en la votación 21b 
diputados, depositando todos ellos bo­
las blancas.
Se anunció acto seguido por el señor 
Secretario, Conde de Santa Engracia 
que habiéndose introducido modificar 
ciones por el Congreso en dicho pror 
yecto con relación a lo aprobado por 
la alta Cámara, se comunicaría a la 
misma que de la Comisión mixta en­
cargada de conciliar las opiniones de 
ambas Cámaras formarían pártelos 
señores Diputados don Manuel Far- 
guell, don Felipe Rodés, don Manuel 
Creus, don José Luis Castillejo, don 
Marcelo Rivas Mateos, don José Ma­
ría Méndez de Vigo y don Tomás 
Castellano.
Dicha Comisión dictaminaría ayer y 
la ley no tardará en ser promulgada 
en la Gaceta de Madrid.
|  portación, hasta [nueva orden los siguien- 
|  tes artículos:
Carnes, pescados y mariscos secos, ahu­
mados, salados y salpresos.
Conservas alimenticias animales.
Manteca pura de cerdos.
Arroz.
Avena en grano y cebada machacada.
Frutas, hortalizas, legumbres y tubércu­
los frescos, no especificados.
Maíz.
Semillas y gramos alimenticios, no espe­
cificados.
Aceite de olivo en latas.
Azúcar común.
Galletas de todas clases.
Harina detrigo y demás cereales yféoulas, 
no especificadas, para uso alimenticio.
Pastas alimenticias de harina.




Di! Consulado di JVUfico
Señor Director de El Fopular
las lágrimas di Sarab
Tras de un paréntesis doloroso, la 
insigne trágica Sarah Bernhardt, ha 
hecho su reaparición ante el público 
de la Comedia Francesa.
La Fatalidad implacable alejó a la 
actriz del teatro quizá en un momento 
que su espíritu de artista y de mujer 
sentía con mayor intensidad la emo­
ción y, ¿por qué no decirlo?, el orgullo 
de su arte. Orgullo noble, sin vanida­
des, sin egoísmos, que sólo puede ser­
les dado sentir, regocijándose en él, a 
los seres privilegiados.
Privilegio grande, don superior es 
saber llegar al alma de las multitudes, 
arrancando aclamaciones y palabras 
de admiración a sus labios.
He ahí el premio más ansiado y con 
mayor sinceridad agradecido por 
quienes todo lo sacrifican a la satisfaz 
ción y al aplauso de los públicos.
¡ Ah! Pero no siempre saben los pú­
blicos corresponder a los méritos y al 
afán de agradar de los artistas, aun 
de aquellos más excelsos,
Sarah Bernhardt, al reaparecer en 
el teatro francés con ocasión de una 
obra benéfica, cuyos productos desti­
nados eran a los heridos en la guerra, 
habrá experimentado, siquiera por una 
vez en su vida, la amargura del des­
vío de esas gentes que, en otro tiempo, 
no se cansaron de pronunciar, entu­
siasmadas, su nombre, su nombre,hoy 
como ayer, glorioso.
Sin embargo, ahora sólo un diario
de París, Le Temps, ha dado, «en un
La Junta Municipal del Censo Elec­
toral de esta ciudad, ha acordado que 
las elecciones para concejales señala­
das para el pasado Domingo, cuya vo­
tación no pudo verificarse en las sec­
ciones 1.a, 3.a, 5.a, 6.a y 7.a del quinto 
distrito, 2.a, 3.a, 4.a y 5.a del sexto, 
4.a del séptimo, 1.a, 2.a y 4.a del octavo, 
y 1.a y 6.a del noveno, tenga lugar el 
Miércoles 17 del cornéate pies,
Muy distinguido señor y amigo:
En atención a que en estos últimos días 
han venido concurriendo a este Consulado 
diversas personas con el fin de inquirir acer­
ca de la veracidad del rumor de asesinato al 
señor Presidente de la República Mexicana, 
don Venustiano Carranza y no habiendo en­
contrado en la Prensa mentís alguno a dicho 
intencionado embuste, creo conveniente, 
como usted seguramente lo considerará 
también, hácer del conocimiento del público 
que, no sólo ha sido desmentida de manera 
oficial tal noticia,Ipero que, muy al contra- 
rio, el Gobierno presidido por el señor Ca­
rranza, además de estar ya reconocido ¡por 
los de los Estados Unidos de América, Ar­
gentina, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay,- 
Nicaragua, Colombia y Guatemala, lo será 
muy pronto por los de Inglaterra y Francia, 
siguiendo a éstas probablemente las demas 
naciones europeas; siendo también cierto 
que diversos banqueros de Nueva York han 
presentado proposiciones de empréstitos; 
que las escasas partidas de individuos con­
trarios al orden y a la Ley se disgregan vi­
siblemente dejando libres de su peligrosa 
presencia a todos los lugares poblados; y 
que la armonía popular y la buena adminis­
tración reinan en la mayor parte de la Re­
pública, controlada por el primer jefe. Razón 
por la cual aquí podemos notar que el cam­
bio, en el corto lapso de una semana, ha 
mejorado en más del duplo, es decir, de 30 a 
70; que los valores más importantes se co­
tizan en proporción similar; que se envían 
grandes remesas de numerario para diver­
sas inversiones, e inclusive que los buenos 
extranjeros que radican habitualmente _ en 
la República se reúnen en los trasatlánticos 
de regreso a los centros comerciales e in&is- 
triales de ella, a continuar sus labores y su 
bienestar.
Para los señores exportadores en parti­
cular, además de los datos anteriormente 
expuestos, de importancia general, serámuy 
interesante conocer especialmente la lista 
de efectos que han sido declarados libres de 
derechos a su importación en territorio me­
xicano, pues en dicha lista, que a continua­
ción remito a usted, figuran mercancías co­
mo el aceite de olivas en latas, los pesoados 
y mariscos secos, ahumados, salpresos, las 
frutas, etc., que abundan en esta plaza y se 
han siempre enviado a México pagando los 
impuestos antes citados, sin dejar por esto 
de dar a los remitentes ganancias do con­
sideración.
Comunico a usted los anteriores datos 
permitiéndome asegurarle que le estimaré 
debidamente se sirva darles cabida en su 
acreditado diario, en la forma que juzgue 
más oportuna, por lo cual anticipo a usted 
mi sincero agradecimiento.
Aprovecho este motivo oon gusto para rei­
terar a usted la seguridad de mi más atenta 
consideración y personal aprecio.
E l Cónsul, Jorge Rio de la L oza.
suelto de cuarta plana», noticia de la 
presentación de Sarah en escena.
Lágrimas amargas serían las de la 
insigne trágica ante tal indiferencia; 
lágrimas arrancadas a su alma dolori­
da, como lo está su cuerpo...
F. González-Rigabert.
NI FU NI FA
Canta vagabundo...
F e t i i  P a la is
El principal Cmems.íógr&fo de Málaga. 
Sección continua de 5 a 12 noche_ 
Tolos estreno®.—Lw preciosa comedía 
EL HOGAR EN EL ARBOL  
Exito inmenso d® ia exceceional paíf- 
cu'a marca «Pasqúaíi» de 2.500 metros 
EL PUENTE DEL DIABLO  ̂
Esta monumental cinta, exclusiva el® 
Petit Pakis, es un® de Ifcs más hermosas 
creaciones de la famosa casa italiana.
Completará el programa otra escogida 
paícula
Palcos con 6 sntradas 3 pías., Butaca, 
0‘30, Entrada g@ns.rah 0T5, Media, OTO
queda ¿quién va a trabajar? Y así hay 
quien se pasa los días sin hacer nada 
y las noches descansando de las «fati­
gas» del día.
¿No os asombra que en un país de 
charlatanes como el nuestro haya tan­
to diputado mudo? Pues la explicación 
es sencillísima. Desde eí momento eu 
que el hablar es una obligación, un. 
trabajo que deben rendir, ya no dice­
ní pió. Se limitan al elocuente «si» o 
«no» y de ahí no pasan, aunque los 
aspen.
Los escritores se quejan de que el 
público no lee. ¿Es que sentimos des­
dén hacia los intelectuales y sus obras? 
No; ese desvío de que se duelen los 
literatos es tan sólo una manifestación, 
de nuestra pereza. Hay que coger el 
libro, pasar sus hojas, fijar la vista, 
pensar en lo que se lee, jun horror de 
trabajo!
Los vagos, como suprema disculpa 
para su ociosidad, citan el ejemplo de 
los animales. Ninguno trabaja como 
no le obligen los hombres. Y si se obje­
ta que las bestias no tienen que adqui­
rir tabaco, ni vino, ni pagar un sastre, 
contestan aquéllos que en realidad de 
verdad tampoco es indispensable para 
nosotros.
Hay vagos vergonzosos y éstos ape­
lan al disfraz para encubrir su holga­
zanería. Muchas profesiones, ocupa­
ciones y oficios no son más que la hoja 
de parra que oculta el deseo de no 
cumplir el precepto bíblico de ganar 
el pan con el sudor de la frente. ¿Qué 
son casi todas las cupletistas que rue­
dan por esos escenarios, sino mucha­
chas que huyen del soplillo y la es coba? 
Esos organilleros y limpiabotas ¿no 
son renegados del palustre, de la lezna 
o del azadón?
Y el caso es que los mismos que abo­
minamos de este defecto nacional so­
lemos incurrir en él con lamentable 
frecuencia. Estas cuartillas que voy 
emborronando ¿no son, acaso, la ex­
presión de mi deseo de pasar el rato sin 
hacer cosa de mayor provecho? Pero, 
dejemos aquí la charla que de ser más 
larga llegaría a cansar al lector y a 




Se Mwfta Ubres de derechos a su
El amigo López está que no le llega 
al cuerpo la camisa, desde que leyera 
que en Dinamarca se votó una ley dis­
poniendo el recogimiento de todos los 
vagos y su conducción a los talleres 
del Estado,a fin de que trabajen. Claro 
es que Dinamarca no es España, pero 
como en tono más o menos festivo, 
han pedido que aquí se copie tan sabia 
disposición, López siente escalofrío al 
pensar que algún ministro puede tener 
la humorada de hacer suya la elogiable 
iniciativa danesa. EL pobre López ig­
nora, por las muestras, que nuestros 
gobernantes plagian la legislación ex­
tranjera en su parte mala únicamente.
Al conocer sus cuitas, procuré tran­
quilizar a López y, según me confesó, 
lo conseguí plenamente. ¿No lo había 
de lograr? Una ley así podrá idearse y 
llevarse a la práctica en Dinamarca, 
donde seguramente habrá pocos vagos. 
En España es imposible, porque aquí 
los vagos están en mayoría y en los 
países de régimen constitucional las 
mayorías mandan.
Si se tratara de recoger a los que 
trabajan, la labor sería fácil; pero, 
¡a los desocupados! ¿Dónde metería­
mos tantos millones de angelitos? Los 
españoles somos fieras para el descan­
so. Por no trabajar, ni con los dientes; 
por eso somos un pueblo sobrio. No es 
que no haya que comer ni que no sim- 
tamos tanta necesidad de atiborrar el 
estómago como los ingleses, pongo por 
engullidores de bisteques; es que no 
queremos cansarnos en masticar.
En esta bendita nación el descanso 
es un anhelo nacional. ¿Cómo anuncia­
mos que Fuianito es ministro? Dicien­
do que ocupó la poltrona ministerial, 
o sea que ha pescado un cómodo lugar 
para el descanso. ¿Cómo participamos 
una defunción? Asegurando que el in­
terfecto ha logrado el reposo eterno. 
Y en su tumba grabamos estas pala­
bras: «descanse en paz*; dando así a 
entender que es el mayor bien que a 
sus restos podemos desear.
La ley del descanso dominical resul­
ta una irrisión en España, donde toda 
la semana es Domingo. Ya lo dice el 
pueblo muy pintorescamente; lunes, 
galbana; martes, malagana; miércoles, 
tormenta; jueves, mala venta; viernes,
vendaba!} sábado,,, gara un día que
Excmo. Sr. Presidente del Congreso d 
Sres. Diputados.
Excmo. Sr.:
La Corporación exponente ha estudiado 
co la detención debida el dictamen emitido 
por la Comisión respectiva acerca del pro- 
yecto de ley sobre zonas neutrales que so­
metió a esa Cámara el Excmo. Sr. Ministro 
de Hacienda, y ha encontrado conceptos y 
aseveraciones de índole tal que no puede 
menos de acudir a V. E . y expresar con tri­
dos los respetos debidos algunas observa­
ciones, en la esperanza de que el Congreso 
las tome en consideración.
En primer término importa consignar 
que zona neutral y puerto franco no son 
una misma cosa.
La zona neutral es siempre aquella parte 
de un puerto en la cual se autorizan opera­
ciones distintas libres del régimen fiscal, y 
un puerto no puede ser nunca mercado in­
ternacional, en tanto que las franquicias no 
alcanzan a todas las mercaderías que lie * 
guen a él. Sería, pues, motivo de confusión 
peligrosa apellidar puertos francos a las zo< 
ñas neutrales otorgadas a los puertos dondd 
sea posible crearlos porque lo permitan l&S 
condiciones topográficas.
La Liga de Contribuyentes de Málaga 
entiende es de toda conveniencia estableé 
cer esa distinción, así como que en la z.o« 
na neutral no se permitan operaciones in­
dustriales sino aquellas meramente mercan­
tiles que favorezcan el movimiento de, los 
productos.
E l mismo dictamen corrobora esta opi­
nión de la Liga, toda vez que dice que el 
puerto franco será un espacio cerrado y 
aislado, circunstancias que se compadecen 
bien oon la zona neutral que ha de m arcar­
se en tierra firme bien que adosando ai 
puerto.
Se establece en dicho documento que en 
el puerto franco no devengarán las mercan­
cías el impuesto aduanero hasta que salgan 
de él e ingresen en el territorio nacional, 
pero que regirán la3 demás leyes tributarias 
del reino, condición que no se explica por­
que si es franco el puerto o la zona y por 
serlo se considera libre el movimiento den­
tro de él o de ella, no puede ni debe some­
terse a la actuación tributaria. Es, pues, 
contradición evidente la que existe entra 
uno y otro concepto.
Hecha esta aclaración ha de manifestar 
la Liga de Contribuyentes de Málaga que la f 
facultal que por el dictamen se otorga a las 
entidades concesionarias para que puedan 
arrendar la explotación del puerto franco 
es altamente peligrosa porque puede pres- < 
tarse a grandes abusos por parte de los 
arrendatarios.
Las concesiones deben hacerse a las Jun-. I 
tas de Puerto, a las Cámaras de Comercio, 
a los Ayuntamientos y a las Diputaciones u 
otras corporaciones oficiales para que ellas | 
aprovechen directamente por todo el tiem­
po que se les fije, la concesión, y de esta 
modo no se correrá el riesgo de que nego­
ciantes egoitas abusen, movidos por el de­
seo de lucro inmoderado. . —
La instalación de las factorías a que sé 
refiere el apartado 5.° no debe concederse l 
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jorque de no ser así resultará que aprove­
charían las franquicias exóticos capitales 
poniéndolos en igualdad de condición con 
|os del país, suscitándose competencias que 
conviene evitar en todo momento.
Las prohibiciones que detalla el apartado 
10.° deben ser más radicales. No se autori­
za el encabezamiento de los vinos con alco­
holes extranjeros, así como tampoco la 
mezcla de caldos nacionales y exóticos, pero 
10 esta prohibición será de negativos resul­
tados en la práctica porque ha de ser muy 
difícil impedir esas mezclas que exigirían 
una vigilancia extremada para garantizar 
las materias de origen español.
Al modo que se niega en el dictamen la 
preparación de aguardientes y licores, debe 
negarse también las mezclas aludidas.
En resumen, Excmo. Sr., la ley debe 
crear zonas neutrales o francas y no puer­
tos libres; debe prohibir en ellas el estable­
cimiento de industrias, autorizando sola- 
s~?fite sencillas operaciones que avaloren 
los ¡productos, como los envases, los descas­
carillados, etc.
La zona neutral debe ser solamente un 
ámplio depósito libre al cual no llegue la ac­
ción tributaria, porque si llega deja de ser 
neutra, y debe estar vigilada para que el 
aislamiento sea completo.
A este fin es da toda necesiead que el pa­
rage donde se establezca reúna condiciones 
adecuadas y esté en contacto con un puer ­
to, esto es, no lejos de él.
Los beneficios que esas zonas o depósitos 
(donde las mercancías se almacenen y 
aguarden, libres de tributos, la hora del
Calendario y cultos 
NOViEUE
Sobre los iiddu lts  electorales
asm Mena si 12 <í sax¡ 5 36 
¡sato 6 41, 5-2216
47 ̂ Martes 
$Balito dé hoy.—San Rufino, 
jfs-nto manan». San Acisclo y 
Ste. Victoria.
ivJbffpff hoy  
CUARENTA HORAS.—En la Espe­
ranza.
Mai5anft.~-.Eo la Enw T^c/íón.
En é l Gobierno c iv il
Las e lec c io n es
Sagún datos recibidos en este Goteer- 
no civil de los pueblos de la provincia, 
han sido eligidos ooneejricé los siguión­
os:
Algarrobo, 3-adictcs y des republica- 
m$§; Air'e'n»», 4 réjteblicttbos; Atsjale,
2 adictos y 2 íiberetes; Beiíian jáa, 3 &díc- 
i'o» y 2 liberales:; Casares, 7 liberales: 
Chavas del Becerro, 8 adictos y 2 socia­
listas, Gauchí. 3 adictos y 3 liberales; 
Ignclejsi, 3 adictos y 2 liberales; lubri­
que, 5 liberales; Júzcar, 4 liberales; Ma­
ní] va, 3 adictos y 4 liberales; Paréuta,
3 adictos, 5 liberales y ,1 reformista; Pi­
zarra, 2 adictos y 5 liberales; Pujerra, 2
E! incidente surgido el Domingo entre 
dos conocidas personas, en la aacción 
séptima del séptimo distrito ha tenido so­
lución satisfactoria yor haber mediado 
explicaciones caballerosas da una y otra 
parí®.
Nos «seguran qua nuestro particular 
amigo don José Garete Guarrero no vi­
sitó dicho día oí citado colegio elector»! 
y mal pudo intervenir en los hechos que 
alli se desarrollaran.
Respecto a su hermano el concejal 
don Luís G*rck Guerrero, si bien actuó 
en los trabajos do la votación ©n ®í repe­
tido centro electoral, su íníwvehción se 
sedujo a los debates propios de esta con- 
flan o: a.
PAVIMENTOS
MAS HIGIENICOS SON LOS DE
ÍJmmss creaciones 
Dibuj os imitación de tapices 
Éspecialíífed. 
en baldosas para aceres
O T i C I A
MOSAICOS HIDRiÚM COS
I Por los Ayuntamientos dé Salares 
|  Aíozain» han sido terminados los
% ttm de cé lulas personales.
V é a n s e  lo s  d e
García Herrera
Hs.n sido elegidos concejales 
artículo 29:
Eu Alheurí» el Grande: Don Freí 
co Angulo, don Francisco Rodil ̂  
don Francisco Morales, don Juan Seres.
|  no, don Antonio Torras, don Miguel Ga- 
|  Mano, don Psdro Rula v don Francisco 
£ Herrera. ’ ..
BONDAD i 
ECONOMIA
G A . S T E } J u A . F l , .  s
BELLEZA M A L A G A
En Isfáíi: Don Lorenzo Guerrero, don
fcj P,isdro Órite, don Fernando Sánchez, don
- ov,  ̂ - a adictos y 1 liberal; Salares, 4 adictos y 1ingreso en el país o la de la, salida para los f  libar al- * "" -  —' *-
mercados exteriores, pueden proporcionar 
al comercio y a la industria) serán de ver­
dadera importancia si se establecen de tal 
forma que no puedan ser objeto de explota­
ción por entidades extrañas a la nación y 
si se limitan las concesiones a los términos 
que dejamos expresados.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Málaga 12 de Noviembre 1915.
^BM I 2 N ' C T E
DRAMA
En el pueblo ú@ Iznato, se ha desarro» 
liado un sangriento suceso que ha cau 
gado gran impresión entre aquel vecin­
dario.
Son protagonistas del suceso qu© nos 
ocupa, el vecino de dicho pueblo, Anto­
nio Tov&r Aiva y su mujer Adela Cleros 
Quintero.
El hecho, según los datos oficiales, s® 
originó en la forms siguiente:
Serían las doce de la noche, cuando 
Antonio sallé d© casa doi alcalde d® di­
cha villa, donde había trabajado en la 
velad®, dirigiéndose © su domicilio don­
de se acostó.
. madrugada y como se notar*, algo 
indispuesto Antonio, llamó a su esposa, 
contándole ló qu© le ocurría, y ambos ba- 
jaron a te cocina, disponiéndose la mujer 
f* a hacer el desayuno. 
ü  A los pocos momentos d© esto y sien­
do les cinco y medía da la manan®, 
sin qn© mediara disgusto ni palabras en­
tre el matrimonio, oí marido, provisto do 
una navaja barbe», se abalanzó contra 
 ̂ su esposa asestándolo varios golpes y 
|  causándole diversas heridas gravísimas,
* qu® 1® hicieron p©?d®rol conocimiento!
El agresor,creyendo habí» dado mu®?!
te a su «spos®, dióso con 1« misma nava- 
f  ja un tejo en ©1 cuello, qu®l® seccionó la 
a yugular, quedando muerto en el acto.
¡ Varios vecinos que sa apercibieron d®l 
l  hachó, avisaron & las autoridades y mé*
|  dxcoi titular, quien curó a Adate, certifr- 
\ cando su estado d® gravo y ordenando 
i  quedas® encamada @s su domicilio." 
l  ? a eí í«gar áeí suceso s» personó el 
|  P/in?sr teniente d® i« guardia civil don 
f Enrique Sánchez Delgado, con fuerzas o 
|  8CS órdenes, y los juzgados municipal v 
¡t. de instrucción del partido. 
i De l«s diligencias practicadas sa da-
* du64S qü® ®?. hecho' lo haí originado el
Iznate, 6 adictos; Canillas de 
Aceituno, 4 adictos y 1 liberal; Periana, 
T adicto, 3 liberales y 2 republicano®; 
Sayaionga, 5 adictos.
Faraján, 2 adictos y 2 liberales; Yun­
que», 3 liberales, 1 reformista y l  un 
independiente y Peñarrubia, 4 adictos.
La ñovllladá del 21
Ya está ultimado el csrteí de la novi­
llada económica que se catebrará en 
nuestra plaza el próximo Domingo.
Asesorará a la presicbncí® el vetar»no 
matador de toros Manuel Hermosilla y 
el famoso y ©logante torero mejicano Ro­
dolfo Gaoná, dirigirá la íidi*.
El vaMent® piquero malsgueño «Vene­
no,» pedirá la 11 a va de los toriles, mon­
tando un hermoso caballo que le ha ra» 
g&lado d  marqués da Saltillo, y actuarán 
d© matadoras Míinuel Harmosill», hijo, 
y Alfonso Muñoz «Corchaito II», herma­
no del difunto torero Fermín Muñoz.
Bsrmrdo Muñoz «Gffirniceriío», ban­
derilleará @1 novillo qu@ reuma mejores 
condicionss.
La baratura de los proeles y los atrac­
tivos que concurren sn el espectáculo 
hac®n presumir un llano completo.
M otas escén ica s
Madrid.—La graciosa y  simpática 
artista Amalia Isaura, ha conseguido 
un ruidoso triunfo en el teatro Espa­
ñol, interpretando una serie de cancio­
nes epigramáticas, con letra de nues­
tros clásicos y musicadas por el ilustre 
maestro Amadeo Vives, el inspirado 
autor de tantas y tan bellas partituras.
El músico fué aclamado por el pú­
blico en unión de la señorita Isaura.
G ran a lm acén  de a ce ites  y  jabones
DE AMA.PÍO RAMOS 
S erv icio  a d om icilio  —  G arantizada la  calidad do lo s G éneros  
piarcón Luján, 1 . (antes Pescadores)PRODUCTOS QUIMICOS ESPAÑOLES
ta
Federico1 Oliver, se propone con es- f C A S A R E S  Y  D E F O R M E
innovación hecha en el cártel del J Exclusiva por 5 años para la fabricación del ácido nucleínico Patente 21.997
-------  M A L A G A  -------
Nucleina.--Acido Nucleínico.—Acido Gallico.—Sulfato de sosa.— Sales de 
Bismuto.—Fosfatos.—Giicerofosfatos.—Taninos, etcétera.
A gen te  gen era l para España: GARLOS ENGEL.
A P A R T A D O  6  8. - M A L A G A .
El coch e celu lar
Con objeto da estudiar los medios par» 
construir un cocha celular qua ha  d® 
Utilizarse p i r a  éú'ndtícir a ios presos 
desde i« Cárcel a k  Audiencia y vicever­
sa, celebraron ayer una retiñida los se- 
ñóres álcíalá©, presidente d® Ja Diputa­
ción señor. Péraz ‘ de k  Cruz y ©1 áef la 
Audiencia, señor García VflÓac'isas.
K1 señor Encina dijo qué el A yunta- 
miéntó estaba dispuesto a' cooperar a la 
im plsnkción d e e sa  referm á tan indis- 
psnsabls encam inada a evií&r el píoco 
édifieant© espéótácúlb qu® sa ofrec® a 
diárió conduciendo a los presos on la 
forma qué todos hemos visto.
Idénticos ofrecimientos hizo el p resi- 
dsnta"dé la Diputación.
C onstru idod  coche celular no s® r e ­
petirían sucesos á© la íudoí® dé los d®«- 
arFolládos la nocb® @n que se dictó I I  
sénténcia da m uerte contra el autor del 
llamado crim en dál M artinete, sucesos 
que dicen m uy poco m  favor ási buen 
ñombr® de ®gts ciudad.
teatro qup con tanto acierto y  compe 
tencia dirige en el órden artístico, re- j 
trotraernos a la época de las tonadi- 1 
lias, que hacían las delicias de nues­
tros abuelos.
-—El Jueves de la presente semana 
debutará en el teatro de la Zarzuela 
con El barbero de Sevilla, la compañía 
de ópera del eminente barítono Ricar- . 
do Stracciari.
Esta compañía ha sido contratada 
para dar uá corto número de represen­
taciones/por el empresario de dicho 
coliseo, señor García Ortega.
La de comedia que dirige este distin­
guido actor no dejará de actuar un so­
lo día y alternará con la de ópera.
—En el teatro Español se ha estre­
nado, con lisonjero éxito, el drama del 
excelente escritor don Luis de Terán 
titulado La Patria. '
Se distinguieron en la interpreta­
ción Carmen Cobefia y  Amalia Isaura.
—El vodevil El emperador Menelik 
obra de Hennequin, adaptada a núes! 
tra escena por Ramón Caralt, ha obte­
nido buen éxito en el teatro Martín
E L  C A N D A D O
« J U L I O  G O U X
A lm acén  <|© F e r r e te r ía  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r
JU A N  GOMEZ GARCIA, 2 0  A L  23
B atería «k cocina, H errajes para ©difieaofcraes, Herramienta*!, Chapé» áí. bw jf# , i  Aon Francisco Aicá&kra «ion 
‘ ?©, Alambre», Túb®rÍAs da h iarro , Plomo y «ataño, fo m tM ff» . Cía- |  Carrillo don Antonio Rornoro iZinc, 'Latón y cobre
vazón, Maquinaria, C«m#aío, lió,; ©k.
Padre Sáuchax y don Frériciscó Sán 
ch»z.
En Árcales; Don Juan Zurita, don Ea« 
riqu® Bardngo, don Manuel Ss’ * 
don Miguel M^riín/don Knriqua V#ra, 
don Griíptóbaí Zuríts, don Jozó Gu.tíórr«z, 
don Antonio Riobóo, don Francisco Gon­
zález, don Antonio Zurita, don Antonio 
Címtakjos y don Antonio Gómez Cam­
pos,
£ En Cuevas da San Marcó»: Boa Luis 
 ̂Gañíste, don Frencisco Román, don Ig~ 
|  r.ado Ariza, don Modesto dal. Pozo, don 
I Gristóbüi Bu^gusno, don P^dro PorranoÍy don José Ruano.En 4?itoqu«ra: Don Ildefonso Palomo, «ton Conejo, don Joaquín Zí-hala,
don Ni¿q’6« Vesconte, don Manuel M®.~ 
te, d<ua JfcBÓ Ramos, don Juan álvarez, 
don Antonio Cano, dóñ Miguel García, 
don Agustín Burgos, don Manual G*r- 
ck Berdcy, don M«’fiuaJ;,GSlÍiá'<tá!y don 
MigoPl Herrero.
|En Monda: Don Miguel Urbano, don 
Andró* Rojas, don José Lriva, dcn'Júál 
Rejas, don Lucas Vitknueva, don Cris- 
tób»! Jiménez y don José Pérez.
En Totíuln: Don Antonio Gasíífio, don 
Manuel Ruiz, don Rakel Alcaide, don 
José Cftñíns. don Prudencio Ruiz. don 
Salvador Blanca, don Antonio Hidalgo, 
don José Santísge y don Aft ionio Ró- 
rnspo.
En Bsnagalbón: Don Antonio Moreno,
Rnrjqua 
den Fían-
cisco Ruada y den José Martín
CARRILLQ5Y COMPAÑIA El Ayuntamiento dq Archcz ha 4pro- bado tkfifá dé arbitrios exíraWdi#)»- rios, pare cubrir ql déficit d® 3;.714 86 p8S3ta¡s que resulta ®n el prst?upa*»‘o formulado para ®1 pnximo eño do 1916.
téatird árfín
Barcelona.—El Sábado de la actual 
semana se verificará la inauguración 
de la temporada del gran teatro del 
Liceo, estrenándose la ópera Boris Go- 
dunoff, que se representa por primera 
vez en España.
En esta obra se presentará el baríto-
£r° ^ t - la 0pera C<5“ ica de París, Mr. Albers. ’
En el elenco artístico de la compañía 
de dicho coliseo figura el gran baríto­
no Battistini. ,
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i 8f20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Calle de Cuarteles, núm. 23
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección:
ALHÚND1&A II  Y 13, -  6 R A R I  D it
* En 1® Audisncig 4® Grsnsda fc» tenido 
«nírada la inéísÓK po/el
juzgado áu S*nto Domingo de «sí® c^pi- 
» tal la  lutos sobra racLmaciéa <?á "cinti­
lad seguido» entre don Apto&io Hidalgo 
Dkz con don Aniohío Ueírbóa Lesado.
V alencia.—La compañía de Villa- 
gómez, ha estrenado en el teatro Prin­
cipal, la obra policiaca El espía.
Zaragoza.—Con el estreno de la 
ópera cómica del maestro Franz Le- 
|  har, Amor de zíngaro, ha debutado en 
i el teatro Principal, la notable compa- 
|  ñía de Caramba, que obtuvo la misma 
I favorable acogida que otorgan todos 
* los públicos a tan notable agrupación 
artística, conceptuada comp la prime­
ra en su clase.
En el negociado correspondiente da 
asta Gobierno civil se han recibido los 
f partos ¿e neceidontes dfl trebejo sufridos 
i por los óbreros signkntos:
* _ L ’hé Galán Gasq¡i«ro, R síaoI Jimóuez 
"• Jim éulz, José Juredo álb®, Jukn Gstliano 
|  Rubio y M snuri Toro MiSka.
IksjHKbo i? Vises kVsiepgis Tinta y liaraDon Simón Capuzo P^rdo paiticíp® a esto Gobierno ctvil híbsr «ceptsdo ®1 i
Granada,—Francisco Fuentes ha 
celebrado su beneficio estrenando la 
tragicomedia de Felipe Sassone, El in­
térprete de Hamlet.
Este prestigioso artista debutará el 
día 6 del próximo mes de Diciembre 
en nuestro teatro Cervantes.
Un c o n s u e t a .
Vinos Finos de Málaga criados en Bodega, calle Capuchinos, núm. 15. 
G A S A  F U N D A D A  E N  E L  AÑO  1 8 7  0
Don Fuluardo Diez, dueüo del astableciinieato da la callo da San Jasa  da Dios, núm 
expenda vinos a los siguientes precios:
VINOS DE VALDEPENA TINTO  
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto
lj2 » » 8 > » »‘ >
1{4 » » 4 > > » >
1 » > > »
Una botella de 3j4 s> » » »
|  cargo de vocal©!? la Cumkión ^rovinciai 






|  En ,el v^por correo Ilegaíon ay«r.4a 
los preíjíyos sígniantes:
I Don Enrique Q léraU, don Maximino 
|  Sanio, don José Campos*, don fUf&$i 
 ̂ Ararás
» ®. í>?e
ñas, don Auioúio Rey, don 
Ruad* y don Hipófito Qa®r«.lf.
Ju&a
Vinos Valdepeña Blanco 
(a) de 16 litros Valdopa&a blanco ptas. 6'BO
INFORMACION MILITAR
» >
I desgraciado Tova, «n un momsntó dé i • Plum a y  Espada
émús hac® 
móaomañia
©hagsnaóióh mental, pues 
tÍ0K£pp venía padeciendo 
p«rse©¿íórifi.
Antonio y Adela obssrvaban m  el pus- 
blo írreproohtbl© conáúeta y eran muy 
estimados de sus convecinas. '
El Juzgado ordenó oí levanta míen lo del 
gadáver, m struyéudó las diligencias da 
rigo r.'
Se 1© han concedido dos m«s«® de pró» 
rroga ® la licencia que por enfermo dis­
fruta en BanarraM de esta provincia, al \ 
sub-efic||l delTégimianto infahtsria dé 
GMnada feúiá. 34/ don Antonio J im  lio 
Ortega.
D i SOCIEDAD
En el expreso dé la tarde marcha­
ron a Madrid, el diputado a Cortes,
don Luis Alvarado; el director de los 
Ferrocarriles Suburbano», don Mar- 
celo Grumiaux, y  el ingeniero, don 
¡ ¿ Tomás Brioso.
11 E. la Corufía marchó, don Eduardo 
Marios Lafuente, quien en dicho puer- 
v to embarcara con rumbo a la Habana. 
|: Para Irún $alió, el vista de aduanas,
don Juan Martínez López.
Aya? tuvo lugur la conducción al Ge- 
manterio dé San Rafael dsi cádaver dsi 
carabinero de lá comandancia ¿a Éstepo- 
n«,Francisco Rodríguez Herrara, qué fa­
lleció en el Hospital militar de esta plaza.
Hoy llegarán .procedentes de Msíill® ®1 
primer eontinganta d« individuos d*í 
reemplazo de 1912, qu® marceen a sus 
hogares con licencia cuatrimestre).
En los primeros días del próximo 
.mes de Enero, ae verificará la boda de I
Se 1© h« concedido por el Consejó Su­
premo da Guerra y Marica a la vecina d® 
esta capital, doña Clara Talle! Lugo, ía 
pensión anual de 625 pesetas,como viuda 
del capitán don 'Joaquín Serrano Raboso, 
la cual pensión percibirá por la Dalaga- 
ción de Hacienda de esta provincia a 
partir del 29 de Julio del $ño aetusi.
Pera Algscíres lo ha sido ccíucsdida 
licencia «1 primar tenisnle ¿el destaca-
ia Delta señorita Concepción Vignote I  mentó 4«i Regimiento áo Pavía nuca, 48, 
con el oficial de Artillería, don Luis 1 don Leonardo Ropero Gsrda.
V,.,
Interes mtísimo es «1 número de «Lt 
Bsfsre» de esta semana. ^
Grabados ®n color; Rairato de señor®, 
por Hurtado; Las gracias modernas, por 
Ramírez; Fotografía» artísticas de Pre­
via; Blanca la Molinera, por Bariolozzr 
Retrato de Talkví, ®n «K1 Cardan*)», 
por Gamonal; Palacio ddl cond® de Pu- 
ñorrostro en Zamara, por Fernández 4r~ 
davíc; Caricatura, por Comba; Estación 
alemana incendiada, fotografías artís­
ticas; Lñs rocas, por Vivando; Una calle 
de Cuéll&ri fotografía artística; Los hé­
roes anónimos, dibujo de la guerra, por 
Matañia.
Firman la colaboración, magnifica- 
monto ilustrada con dibujos y fotogra­
fías, Dionisio Pérez, Flores García, Ló­
pez Saa, Cristóbal d© Castro, Silvio La­
go, Juan Raiaguer, Zcmacois, Manuel 
Abril, Antonio G. de Linares, Luis Fer­
nández Ardavín, Capitán Fontibre, Anto­
nio Veksoo,. Pedro 4.® Rópiáe, Ramón 
Pérez da Ayate, Luis Bello, José Monte­
ro, Matí López Nufiez, Diego San Jeté, 
etc.
Rosalinda publica una plana de modas 
con mofletes.
En el número llama 1« atención un 
plano en relieve de los Balcanes.
50 céntimos en librerías, k Oíkos y 
puestos de periódicos.
V inos del p a ís
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
» Pedro Xtmen > » . .
» Seco de loa Montes » J  »
» Lágrima Cristi » » »
» Guinda » » »
» Moscatel Viejo » » »
> Color Añejo * » *
j » Seco Añejo > » »
I » Vinagre Yema » » »
Hay una sucursal en la Plaza de Bie?o, núm. 18, «La Merced», Cervoc ería.
No olvidar las señas: San Juan de Dio3, 26, y Cisneros, 55, (esquina al Pasillo da Santa Isabel.)





Por 1« Site da lo Civí] do 1» Audiencia 
do h» díctelo séntancia e» au-
8‘00  ̂ tos. pr'océrfcntás dér júzgéáo 'd« te M»?- 
8*00 Cedí (Mátegi), seguidos entre Jeí.é Mon- 
7*C0 tero Gójnéz co.« don M*nuat Ojod* Pa- 
checo,sobra rec!«mcsiónde 1800 pésetes, 




tofbsjp, de" jaez interior y
aD»oÍvi«n<ío en su consecuencia, a don
Mamad Oj.^d#.P*checo de la demanát 
cernirá él miarpuasta sin hacer especial 
condensción «h coste».
A fP .
f  .............. ...........
Arribére y Fascyal
t e s e n  tS p m a s s fg tf  m m  9»
D. Sania María, a-Máigga
Por tes ditereetes vías de !»¡i 
cjón Migaron «yor a M̂ áí 
dWe en íes Hctétes «énUnuttctóa
se ¿xprésan, siguíéátés vtejaros: 
Rvgim.—Don Goórg* Márquez y don
Victoria.—Don León Fernández, don 
Ramón L*borflí y don S. L. Lavy. 
Simóa,—Don teaac Coriat, don Ma­
nuel Atoare* Diez, don FarnpnáQ Arjo- 
na, don José Sures y don Manual Noga­
les.
StefórfB 4U ««Kíftet, Rítro», Chapm ék tiw  9 ^
KUmbres. fUftutotfc pfojss fo lola.T ornitUris, Claveŝ », Ceméctios, ■
CLINICA DENTAL
Rodríguez Santamaría.
m  j¡§ Accedemos & indicación qu» s® nos
H a  . il dirige por parto ¿©i señor Gobornador
,.rnVC> ‘ üespue«s de 1  militar d® ©sta provipcís, pare advertir
^toncia en esta, el marqués de § a los individuo  ̂do tropa do los cuerpos
pertenecientes al territorio da Melilla,Sóidos.
Ha regresado a Córdoba, nuestro 
estimado amigo, don Rafael Alonso y
su bella hermana Victoria.
También vinieron, de Córdoba, el ;
qu® desde Julio último'"sa «ncúantrcá con ,t 
iip®nci» cuttt,rim6s,trel.i ¿eben c^jpren^PI'-l 
J« m archa pera asta capitel óporlu^i* “ 
xa«nt» para Jíe-g&r a  cPa al ^ís 22 '4#1 &c- 
tu a í y p#j$fc, |qp,$4 tMmqri'o,
solam ente quedan axcluiács de incorpp- 
‘ i  '  ̂ ..........secretario de aquel Gobierno civil, doh f  raya® ios partouectontes *{. Ragimiqoto 
Luis Rodríguez Bolañoss y su distin- i  Inteaisrí» da jpírica, nám. 68 y & la Com-
® p*ñ íf de Telégrafos 4© te Rftí 4« Malfiia, 
todos ies cuates deben confinuér cón 11-
guida esposa doña Amalia Bardo.
' *  ■ ■
Han marchado a Melilla, el capitán 
cíe infantería, don Enrique Mayorga y 
su bella hermana Julia; el teniente co­
ronel del mismo cuerpo, don Juan Gar- 
cía Carrasco, y su distinguida esposa 
doña Consuelo JIrronche; den Juan 
Escudero, don Fernando Linares 
don Antonio Pueyo.
P e Melilla vino el agente da policía 
d©n Salvador Clemente. ’
canci» hssía austva orf«n.
Al primar toaíaut® i@ Gárebiusws, don 
Francisco Díaz Navarro, é® la Comau- 
fl&nqíffi de Cádiz, i® ha sida concaflidft la 






J  LOPEZ CISNERO S  
Cirujano dentista de la FacuUá.4 4* 
Medicina de Madrid.
Consulta de 3 y medio a 12 y de 2 a 6 
d® tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
Saa  Jta&n núm ero 1 , pral.
Se este psrsigatepdo judicte 1 menta a 
lô  ftprévecbá®#s® 4M crédito del 
cohocMo Licor d«i Polo, desparh»n por 
medida, «ngañanflñ a ios inchavos, cual- 
qaisir pósimu, qu íás cóciva, haciéndola 
pasar-póf .ton «éredirade dfntrífiho esp»- 
mfi ¡ojo! en ningún caso el Licor del Polo 
se vende suelto. No dejare® engriFir.
.srafimcíi
dé' las é t ^ ’̂ áateft ?ld- 
teimda tm iñ m ,. M.ymá®. | | |
átgesttees,, mf>r@ @1 
■ «I diúm j  mm
So ha trasladado de Pizarra a Jerez 
de lá Frontera, el senador señor conde 
de Puerto Hermoso. BiMiotíscft d© 1A EstAetón.
Mm M1® C liü ii
á?l das fil pnblíe© I
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
¿ésas en cuyos pisos se encúentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, n» ¡te 
dejen sorprender por la visita de personas ‘ 
ageüas a la Empresa que, con el pretexto de 
decir que son operarios de la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que asilo hagan, 
se les deberá exigir antes la correspondiente , v 
autorización de laCompafiia para poder ídm- f  
tificar su personalidad como operarios de te i  
misma.—LA DIRECCION, |
ím  sieedífí», v é m s t^  m m m  
'íeíatóiL í p t e f l ó ®*0 
éf«s» dilñtictéii&fi y úleém  ;á á l 
'« s í é « s á ^  h lp e rc lm id r la , «sess® 
fsiét£al& tüAstirlcRft auaemb* f  
tkwmí& mm ú'tsp<¡¡p&l& i raprimé 
ios m im s ,  ^uftá |fe d ta m á  y  
í É m »  *M:lde5g de'las,de®
i. ím m tern»
, < más* digiere méjot
m  m Mr CiiiriR X4«
m 8*Sa« m  fc5das' sm
de Aceite de Mgafio
á® bfcáJlo, qu® 3dte 4nfem o| y ios’ niños 
absorben siempre"cón repugnancia y que 
lós fatiga porque nó lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, qu« ss 
«ncuentre en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilite 
te formación de los huesos en los nipos 
,4s crecimiento delicado, estimula «1. apf- 
fito, activa la fagócitpsis. Kl’mejór tónico 
para tes convalecencias, en la anamia,en 
k  ítiborculosis, en los reumatismos.—' 
Exíjase te marca: A. GIRARD, París. w
C f e f »  m  S 4 Í
y  feada é k m  é& torjpm
antigiso» & momxhm.
Resaltará.© mfaMbl® t ó  ^ 0 : 
j . p o F  1 -^ 0  d® los oasKi®.
SEÑ O R ITA S
Lo que toda debe saber antee de m  met* 
trimonío.
Hermoso libro de 30.0 páginas,
grabados, se les enviará por correo c 
tmeado, mandando 3 pesetas en sello
giró Postal.—Antonio García, Concl
a, M!ádrid.
¡ vm m  m  ■ tm-píiodpatm taranitím 
fsí y petm i, w> WMMp
te süíete
E stación  M eteorológica
del In stitu to  de M álaga  
Observaciones tomadas a las ocho de la ma- 
| fia, el día 14 de Noviembre de 1915:
Altura barométrica redúcida a O.o, 766*1. 
Máxima del día anterior, 20‘ü.
Mínima del mismo día, 10*0.
Termómetro seco, 12*8.
Idem húmedo, 10*4.
Dirección del viento, N. O.
Anemómetro.—K, m. en 24 horas, 2C9, 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana 
Eváporacióá mito, 4*3.
Lluvia en mpa, 00.
Catecismo d© los smm 
y fogoneros"
5.* EDICION
Muy útil para manejar toda cfas 
máquinas d© vapor, economizando ■ 
bustíble y evitando explosiones  ̂ pi­
do por la Asociación de Ingeniel 
Lipja, y traducido por J, G. M. 
miembro de la citada Asociación y 
director á© tes minas dp Reocín.
Se venden en te Administrac 
este periódico al precio de 2*50 i 
ejemplar.
m  I B ® ®
uriana, m  la barriada
i k.





De la  provtaeta
Eq Fuengirola ha sido detenido ®í ve- 
ciño da Málaga José María Ibám, que 
íaó agenta da ,1a Compañía d® Segu­
ros «La Mutual de Francia y sus colo­
nias», cuyo sujeto lo reclama el Juzgado 
de Estepona, por ser autor á® una estafa 
de 72 pesetas treinta céntimos.
SHSSKH . .................. . "■ v
F&GQ8
Fea atoa.
La guardia civil de Macharaviaya 1© 
ha intervenido una escopeta al cazador 
furtivo Salvador Claros Díaz, que se de­
dicaba a ísezar sin la correspondiente li­
cencia. ________________
Bu&eaom loc& lm
En la Jefatura de policía se presentó 
ayer don Manuel Gáraez Santos, maestro 
pintor, denunciando que un individuo 
del oficio que el Sábado 13 le solicitó tra­
bajo y cuya petioióa fuó atendida, llegó 
el Domingo a una obra que se realiza ®n 
la calle del Cristo de la Epidemia núme ­
ro 35 5.°, apoderándose do brochas, bar- 
nicas y otros útiles de pintura valorados 
en 40 o 50 pesetas.
La denuncia s® ha tramitado al juez 
de instrucción del distrito de la Alameda.
El guardia de seguridad José Vallsjo 
detuvo ayer en el muelle de Hereáia a 
Alfonso Osaña Guilló», individuo que sa 
encontraba ai costado de un buque en­
torpeciendo las faenas de la carga d© ca­
jas de pasas.
Al requerirle para que se alejara de 
aquel sitio, trató de agredir coa una na­
vaja a dicho guardia.
Él Alfonso s® había apoderado de ana 
regular cantidad de pasas. '
JSTotáñ de M arina,
El tiempo tiende a seguir mejorando, espe­
cialmente por las costas del sur de España.
En la Comandancia de Marina se celebra­
ron ayer exámenes de patronos de pesca, fi­
gurando entre los aspirantes muchos de 
otras poblaciones, que tienen que sufrir exa­
men en esta capital.
KmBSSmmBSS
Diputación.......................................6.000
Instrucción p ú b l ic a . .................... 903*C9
Materiales de cementerios . . . 155*90
» » obras. . , . . . 5*750
Beneficencia  .................... 228*05
Recaudación de rentas e impuestos. 45*80
Aguas ............................................  84
Inencios. . . . . . . . . .  45
Material . . . . . . . . .  259*87
C argaa.................... ....  29*20
Gastos de quintas . . . . . .  20
Higiene............................................  24*60
Menores, . . . . . . . . .  230*30
Camilleros........................................ 27
Total de lo pagado . .
insistencia par» ©i 9 Noviembre
BMW HfftMM Hit mm IE MIE
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS i r
8.097*86
1.509*90
9.607*76TOTAL. , , . . ,
Recaudación del
arbitrio de carnes
Día 15 de Noviembre de 1915
Pesetas.
Matadero. . . . .  . 
» del Palo . .
» de Churriana
» de Teatinos .
Suburbanos. , . . .
Poniente. . . . . .
Churriana . . , , .
Cártama . . . . . .
S u á r e z ........................
M orales.........................
Levante . . . . . .
Capuchinos. . . . .
Ferrocarril . . .  . , .
Zamarrilla . . . . .
Palo . . . . . . .
Aduana . . . . . .
M u e lle .........................
Central . . . . . .
Suburbanos Puerto . .





















La autoridad militar instruye suma­
ria, por agresión a ios guardias.
De viaje
Algeciras.—Ha marchado a Madrid, 
en compañía ¿e su esposa, el general 
Alsina.
Despidieron a los viajeros el general 
Martí, los jefes y oficiales de la guarni­
ción, las autoridades y representaciones 
de La Línea.
n Ayuntamiento de Madrid no so cons-o- 
|  tula del 'modo que quedaré f ornado 
|  próximo, puesto que ío integrarán trein- 
|  t« y cinco monárquicos, distribuidos en 
I 15 conservadores, 11 libérate®, 2 ásaaó- 
|  cretas, 3 ¡católicos, 2 reformistas y 2 
1 mauristss.
I Las concejalías de los antidinásticos 
|  quedan reducidas a 15.
Protesta
Guadix.—Continúa en el mismo estado 
la huelga promovida por los maquinis­
tas y fogoneros de la compañía ferrovia­
ria del sur de España.
El servicio de trenes se hace con cier­
ta regularidad, sustituyéndose a los huel­
guistas con esquirols.
A causa del tiempo que emplea el con- 
voy en hacer el recorrido, los vi®jaros 
que no iban provistos de meriendas, ni 
encontraron sitio donde adquirirlas, de­
cidieron que el tren interrumpiera su 
marcha por espacio de largo rato, al ob­
jeto de coger en los campos inmediatos 
a la vía, bellotas, castañas y remolacha, 
para satisfacer d® esta forma el hambre 
que sentían.
DE
Instalaciones para elaborar gaanáes y pequeñas cosechas, por los sistemas corrientes y por el 
nuevo de prensas sm capachos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las más selectas 
cualidades.
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
V iuda e hijos de B albontln y  O rias
de construcciones m etálicas en Sevilla
IHSTRUCCIÚN POBLO
Ha solicitado tomar parte en el concurso de 
traslados que anuncia el Rectorado de Sevi­
lla, la maestra de Benamargosa, doña María 
Teresa Dueñas y Sánchez.
En la Sección Administrativa de primera 
enseñanza se ha recibido uu titulo de maes­
tro elemental, a favor de don Alfredo Bachi­
ller Fernández.
Por jubilación forzosa ha ce sacio en su car­
go el maestro de Alhaurin de la Torre, doü ' 
Bartolomé Torés.
La Jefatura de inspección de primera ense­
ñanza ha informado favorablemente la peti­
ción de material formulada por el maestro 
interino de la escuela de Genaguaoil, don 
Diego Vázquez Otero.
He aqúi las distribución de las 22 escuelas 
creadas recientemente en esta provincia:
Tres de niñas, en el barrio dé Capuchinos 
y en el de la Malagueta. Una en el del Per­
chel, en el del Molinillo y en la calle Casa del 
estanco. Dos en Jarazmín. Úna en Roa la 
Bota. Ocho en El Campillo. Una en Hollín. 
Otraen Almendrales Total, 24 unitarias de 
niñas, entre la capital y la provincia de Má­
laga.
Dos escuelas unitarias de niños en el barrio 
de la Pescadería Vieja. Cinco en el de Tacón, 
Tres en el de Santo Domingo. Tres en Alca- 
zabilla. Dos en el de la Trinidad Dos en el 
de la Victoria. Dos en el deí Perchel. Una en 
la calle del Puerto Una en Almendrales. Una 
en Hellin Totpl, 22 escuelas Unitarias de 
niños entre la capital y la provincia de Má­
laga.
M atadero
Estado demostrativo de las reses sa orifica­
das el día 14 de Noviembre, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
21 vacunos y 8 terneras, peso 2.629*750 ki- 
lógramos, pesetas 262*97.
40 lanar y cabrío, peso 461*750 kilogramos, 
pesetas 18‘47
17 cerdos, peso 1.617*000 kilogramos, pese­
tas 161*70
Carnes frescas, 111*000 kilógramos, pese­
tas 11*10.
Total de peso, 4.819*500 kilógramos.
Total de adeudo, 452‘24pesetas.
C em enterios
Recaudación obtenida en el día 15 de No­
viembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 295*00 pesetas.
Por permanencias, 113*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00. pesetas, 
ri Por registro de panteones y nichos, 00*00.
- Total, 408*00 pesetas
Mmmíl® ceiiiciil
Vapor «Lérida», de Cádiz.
> «Teodoro Llórente», de Melilla.
• » «Cabo Páez», de Ceuta.
> «Amalia», de Rio Martin.
» «Hiscana», de Ceuta.




El conde d© Viñaza, embajador de Es­
paña cerca del Vaticano, que marcha 
mañana, se bu despedido del rey.
Cacería
El honor del rey celebrarás® mañana 
un» cacería, organizada por I» marquesa 
de Monteagudo.
Bola« de  líhrite&l
Día 13 Día 15
■(ron miMmMQj
Madrid 15-191»..
París.—-Los informes mansuale&d* los 
directoras de servidos agronómicos de 
los distintos depártemenos, comunican 
que la cosecha está asegura da, presen­
tando los campos magnífico aspecto.
Protectorado
Londres.— Confirman de Was¿ing- 
ton que el Congreso d© Haití firmó un 
tratado con los Estados Unidos, que tien­
de© establecer el protectorado efectivo 
de dicha a&c- ón sobre Haití.
Fapcweft despachado®
Vapor «Teodoro Llórente»,para Melilla. 
* «Cabo Páez*, para Ceuta 
» «Fiorinda*, para Liverpool.
DEjLEfilCÍOl DE
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
sato Tesorería de Hacienda 42.127*56 pesetas,
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 363*64 pesetas, don Vi­
cente Monticanos Parras, para responder de 
3 trimestres de la cuota de consumos del año 
actual que le exige el Ayuntamiento de Casa- 
rabonela
El alcalde de Cuevas Bajas ha comunicado 
al señor Delegado de Hacienda, haber sido 
nombrado apoderado del Ayuntamiento en 
esta capital, don Pedro A. Rozo Rodríguez, 
—
P°r la Administración de Contribuciones 
ha sido aprobada para el año 1916, la matri­
cula da subsidio industrial del pueblo de Al­
garrobo.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Francisco Calvo Catalá, carabinero, 38*02 
pesetas. ®
Don Agapito Escalona Tejada, sargento de |  
carabineros, 100 pesetas ¡í
Don Tadeo Morales Martínez de Zúñiga, % 
coronel de Artillería, 600 pesetas. f
Manuel Larruhk Fernández, guardia civil, |  
38*02 pesetas. J
La Dirección general da la Deuda y Glasés $ 
pasivas ha concedido las siguientes pénalo- |SCB‘. Jjj
Doña Amalia Ras Co tilla, viuda del' co- ^  
mandante dou Manuel Rivas Deamit, 1125 ¿ 
pesetas. ?
Doña Isabel Mariinez Rus, viuda del capi- I  
tan don Federico Alonso Serra., 625 pesetas, s 
Doña Dolores Chorgues Calatayud, viuda l 
del primer teniente, don Julio Romero Guar- \  




Ferrol.— Esta mañana entró en ®i 
puerjto, de arribada forzosa, el buque di~ 
nam®rqués «jqhánhes Maersh», que ©n 
1® travesía de Inglaterra a Huelv®, por 
efepto íle violento, huracán, sufrió ave­
rías, que rapar*rá aquí. / / :  f ‘ >•
Durante el temporal, ©norme ola arré- 
*í® bató a un 'íripu «nté, que desapareció 
entre las agües, e hirió a otros dos.
El capitán dio cuenta dé lo écqrpido 
a las autoridades de Marina, y &1 cónsul 
de su país.
demando a Ies barcos qu© venían con 
cargamento, qu® se dirijan a Coruña.
Esto creará enorme conflicto, púas los 
materiales almacenados s® agotarán, y 
en su virtud quedarán forzosamente pa­
rados más de cuatrocientos obreros.
Broncas a granel
Almería.--- A consecuencia de la apari­
ción de actas dobles pertenecientes a los 
distritos sexto y octavo precisa anular 
los puestos obtenidos por los adictos.
$©hsn registrado varias broncas en­
tre ministeriales y bíoquistas.
En el juzgado «le instrucción desarro­
llóse un ruidoso incidente en e! que in­
tervino un abogado.
Los ánimos continúan muy excitados.
Fallecimiento
Bübso.—Ha fallecido otro da. los so­
cialistas heridos por consecuencia de los 
sangrientos sucesos desarrollados el Do­
mingo ®n o! distrito da Arboleda,
Con este son tres los sori&iistos que 
perdieron la vida en tes trágicas elsecio - 
r®s municipales del citado distrito.
tJikft m . . . . . . . .
inferior ., ri . . ■ ... f ' ■ 
áwtertiáa&te £ per 190 •
» 4 por 100 .
lonco Hispano American® 
* de «apaña . . .  
€©»&ps.ma A, Tabee®. < 
á,sucar«r& Proferent®s .
>. . Oraimárias ,

























desarreglos intestinales (diarrea, esfre- 
ülmleato), m porque desconocen las 
maravillosas curaciones del
Ferrol.—Sigue en el mismo estado la 
huelga de cargadores
La policía vigile.
Los ír&báj ador¿s/d® obras do cons­
trucción acordaron utilizar, solemsnte, 
los materialas conducidos por carros de 
obreros asociados.
Lss empresas, arde esta âctitud, y de 
acuerdocon ios .cqfesigáfctarios, h*á re­
suelto no traer úaaíériates a Farrdl, or-
Bilbao.— El gobernador ha recibido 
circunstanciada reíáoíón dé los desórde­
nes registrados on Arboleds.
Dicen que cuando ss verifican» ©I es­
crutinio, un grupo agredió a .pedradas, 
puñaladas y tiros a ios individuos qii© 
formaban te. mesn, hiriendo ai presidente 
adjunto.
L« guardia civil penejró en ©llocaí y 
lo desalojé, poro al querer salir 'pafá' so­
focar la colisión, que se'habfe reproduci­
do, encontraron la puerta csirrádá, te­
niendo qu® violentarla.
AS aparacer Ja fuerza. ®a la vía. a 
c», fáó recibida a'tiros, ,résuitaíidp*h®j 
do un guardia.
Paree® qu®. dentro dsí colegio habí» 
otras víctimas.
Uña sección del citado instituto, al 
mando de un taaient© acudió a restable­
cer ai orden,, haciendo veinte y"’" 
tenciones.
L A  F I R M A
Han sido firmadas tes siguientes dis­
posiciones:
. Promulgando la ley relativa al libro 
da familia.




Ei señor Dato prolongó bastante el 
despacho ®a pateció, informando ai rsy 
del resultado de las elecciones.
Restablecido
Completamente reslablecM i, el m ar­
qués d® Lama asistirá hoy ss tes cám a-
.***§(.
illívio
El señor A nárade se encontraba esta 
m añana muy mejorado.
Interpelaciones
Dato h® recibido ©1 anuncio oficial de 
varias interpf-iteciones en oí Sanado.
ES jefe deí Gobierno encargó a.Sánchez 
Toca contestar® que mientras, no «a re- 
ip riy *  éP ©i Congrésó í» cusstióh. de las 
réfbrth&s, no puede aceptar ningún de­
bate en  la alta Cámara.
Sánchez Guerra
El ministro dé te Gobernación s© mues­
tra  satisfechísimo deí resultado de te» 
eteccionss.
Dice qu© desde haca mucho tiempo, el
|  El diputado señor Lachics. telegrafía 
|  a Besada protestando de tes ©lecciones
Í  verificadas en Granada.
Refiere que actuaba de interventor ®n 
un® mesa, y el presidente de la misma 
|  llamó a te guardia civil y te ordenó que 
1 lo expulsaran, como así lo efectuaron, a 
I pesar de tes protestas que formul&ra, in«* 
i  vocanáo su calidad d® diputado, 
p Basada trasladó el despacho a Deto.
| D© ©lecciones
* Los datos incompletos d® lss eleccio­
nes llegados a Gobernación hasta el me­
dio día, acerca d«l resultado de las pro­
clamaciones, satisfacen grandemente si 
Gobierno, especialmente te moralidad 
observad® ©n las prasiásneias de mesa 
de esta corte.
Sólo hubo compra de votos a fevor de 
Maura.
Enfermo
El señor Andrade sigua mejíifa^do. 
Hoy se levantó, permsnscfeado en su 
domicilio, siendo muy probable que ©I 
miércoles asista «1 ministerio.
Espada rigu® afónico, aunque se ha­
lla mejor.
Esta mañana recibió numerosas v i­
sitas.
El gozo del conde
El señor conde de Romanones sa 
muestra satisfechísimo dél resultado da 
tes elecciones en Madrid, Ssvi k , Válla - 
dolid y Guipúzcoa.
'Se púsote asegurar—dico—qua no hay 
un solo Ayuntamiento en España en que 
no tengamos representación.
Dondo mayor ha silo ef triunfo, dadas 
tes actuafes circunstancias, ha sido ®n 
Barcelona, donde nunca consiguieron 
ios liberal®» los puestos que ahora obtu­
vieran.
Groo—anadió—qu® cuando vengan tes 
afecciones generalas, tendremos qu* es­
forzarnos p»ra no sacar excesivo núoi®- 
ro da áípútedos.
D© p&Q0D
El sdñor Dato estuvo en el G(>n.gr«so a 
primera hora, marchando luego da pa­
seo hasta hacer tiempo d<s que.«« rssuu- 
dara el debata sobra tes refomas de Gue­
rra.
A M álaga
El ©xmrnistro da Instrucción s«ñor 
Burell, ha marchado a
I Regreso
I Hoy regresó a la' corte el diputado se­
ñor Cambó.
Solicitud
Verios régioTjaiistas padíráa a Dito 
qu® «1 Jusvas o Viernes comience te dis­
cusión áal proyecto da zonas, ®» al Gou-
Intér-veMcién
greso.
Mañana intervendrá ea'el débate so­
bre rebaja da edades, el «leader» de los 
sociaSístes P&blo Iglesias.
Aplazam iento
A cause, de tener qu» asistir D&to_ al 
Congreso, s» hjs jiplftzado el homoa&jsa 
te memoria- de Azcárrvga hasta©| Miér­
coles.
Tomarán psrl® en el neto, ®l«más de 
Sánchez Toca y D&to, fes j'riss de mino­
ría y Ug&rio.
R etroceeo
El g®ñ¡¡r Líorens ha sufrido urs retro- 
caso en te indisposición que aqû -já.
De venta en farmacias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Mar tía y 0.a, 
Madrid.
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Ayer fué pagada por diferentes concep- 
Í°sen esta Tesorería de Hacienda la suma de 
6.819*63 pesetas.
SELLO INSTANTÁNEO
COBA EN CINCO MINUTOS
JAQUECAS, NEURALGIAS. CÓLICOS, 
©OLORES REUMÁTICOS, « .
Sólo cuesta U l  real.
flyimlüinífíit® k  M m
Operaciones de ingresos y pagets verificadas 
en la Caja municipal durante el día 8 de 
Noviembre de 1915.
INGRESOS
Existencia anterior. . . 












» Id Teatinos. . .
* Id. Palo . . .
> Id. Churriana , .
» Carnes. . , . ,
* „ * (día 8) . .
» Inquilinato . „ ,
* Mercados y pues­
tos públicos . . 415*80
» Espectáculos. . . 117*10
8 Cédulas personales 134*80 
» Carruajes. . . .  80
* Carros y  bateas, . 408*50
» Pescados . . . .  461*75
* Aguas....................  37*50
» Alcantarillas. , . 163
» Arrendamiento de
aguas. . . , . 202*44
» Licencias p.a obras. 21
* Sellos y anuncios. 215*30
TOTAL, . . . , , l  9.6Q7‘76
Ul
ABONAD cúh
Sttlftí®  ® E
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO____
a l m a c e n e s  y






MUELLE 15, VALENCIA GRAO
Clínica Pntii Gratuita
Hospital Noble. D© 10 a 11
to ,te  lo dije Javier, él era el que salía cuando nos­
otros entrabamos. ->’■*&
—Yo decía que no era él, porque estaba lejos de 
pensar que tuviera la audacia de presentarse en casa 
del señor conde. '
—La ha tenido—respondió el futuro diputado.
—Pues bien, entonces—dijo ei abate—sólo con 
mirarle, debéis haber adivinado lo que era.
—Soy bastante fisonomista, señores, y creo haber 
adivinado. i
—¿En ese caso, no dejaréis de haber observado 
el prodigioso desarrollo de las ventanas de la nariz.
"--En efecto, tiene una nariz enorme.
—Es indicio de las pasiones más malas.
—Lavater lo dice.
—Es la seña donde se reconocen los hombres 
perniciosos.
—Lo creo.
—Con sólo verle se adivina que profesa las opi­
niones políticas más peligrosas.
—Es en efecto volteriano. J
—Quien dice volteriano dice ateo.
—Ha sido girondino.
—Quien dice girondino dice regicida.
—No quiere a los sacerdotes.
—El que no quiere a los sacerdotes, no quiere a 
Dios, y el que no quiere a Dios, no quiere al rey, 
puesto que el rey reina por derecho di riño,
—Es pues decididamente un mal hombre.
—Uq mal hombre, es decir un revolucionario — 
dijo el abate.
—Un bebe.dor de sangre—dijo el pintor que no
p:e?m más .qnq en el trastorno del orden social,
•—Seguro estaba de ello—dijo Mr. Ripp —, tiene 
un aspecto demasiado tranquilo para no ser un nom­
bre violento.
Os agradezco, señores, el que me |hayáis dado 
a conocerá un hombre semejante.
—De ningún modo, señor conde—dijo Javier^*, 
no hemos hecho más que nuestro deber.
—El deber de todo buen ciudadano—añidió Sui­
c ido .
—Si supié^ais, señores, darme pruebas escritas e 
indudables déla malignidad de ese personaje, se po­
dría quizá hacerle desaparecer, desembarazarse' de 
él de una manera ó de otra; ¿podéis darme esas prue­
bas?
—Nada más fácil—dijo el abate con una sonrisa 
de víbora—, afortunadamente tenemos las pruebas en 
la mano.
— Todas—añadió el pintor.
El abate sacó de su bolsillo, como había hecho el 
farmacéutico, una hoja de papel hecha cuatro doble­
ces, y presentándosela a monsieur Rappt:
—Ahí tenéis—dijo—upa petición firmada por 
doce de los médicos más notables del barrio, que 
prueba que los medicamentos expendidos por ese en­
venenador no están preparados con la prudencia que
Página cuarta EL POPULAR
i n Martes 1 6 de Noviembre de 191;
LAS CORTES
SENADO
Comienza la sesión a la hora da cos­
tura,bra, prisidiendo Sánchez Toca.
La cám ara está desanimada.
Discútese el dictámen de la comisión 
qu© entiende en el proyecto organizando 
ei cuerpo de funcionarios de la Dirección 
de prisiones y subsecretaría, incorpo­
rándolos a l Montepío.
A m m á n  hace algunas observaciones, 
y acaba por declararse conforme con el 
espíritu del proyecto.
Continúa la interpelación Sedó sobre 
política económica.
Interviene Allende y excita al Go­
bierno a estudiar detenidamente el pro­
blema de nuestra exportación, para evi­
t o  que se plantee de manera más alar­
mante qué ahora.
Se declara partidario de los bonos de 
exportación y excita al Gobierno a fin de 
qus busque una fórmula que favorezca a 
los exportadores de todas las regiones y 
solucione @n pérte ©1 hondo problema 
económico.
Solicita que cuanto antes sea discutida 
su propuesta referente a los bonos de
exportación.
Bug&Ikl le contesta diciendo que las 
cuestiones que afectan a îa exportación 
son delicadas y exigen un detenido estu­
dio.
Cree más factible implantar la devolu­
ción de los derechos de exportación que 
@1 establecimiento de esos bonos, en ra­
zón a que esto representa una cantidad
indeterm inada.
Estima que deben elegirse las indus­
trias que tengan un nutrido mercado en 
el interior, susceptibles del otorgamiento 
¿e esa devolución de derechos.
Term ina afirmando qae el Gobierno 
está siem pre dispuesto a favorecer la 
exportación, como medio indirecto de 
beneficiar la producción.
Allende rectifica, mostrándose da acuer­
do con los principales puntos tratados 
por Bugalla!.
S@ suspenda el debate y se levanta la
sesión.
C O N G R E S O
Da principio la sesión a las tres y me- 
-dia, bajo la presidencia de Besada.
Ka ©i banco azul toman asiento Sán­
chez G uerra y Espada.
V iiknúeva protesta de que fuera dete­
nido en G ranada el señor Lachica, y 
pido que ss  aplique un correctivo.
Sánchez Guerra explica lo ocurrido.
Vñianuavfe insiste en los hechos que 
denuncia Lachica.
■El ministro ofrece enterarse mejor, y 
si fuera ©lefio te que se afirma, amones­
taría mí gobernador y al jefe de la guar­
dia civil.
Soríaao denuncia abusos electorales 
cometidos en M adrid y Valencia.
Bárrelo pide qu® se m ejoren las ceri­
llas |  que sa am plíen las plazas en las 
Academias m ilitares.
Sánchez G uerra advierte que el Go­
bierno h& contestado ya acerca de este 
asunto.
Sq reúnen las secciones.
Reanudado el acto, continúa el debate 
sobre-la rebaja de edades.
Rectifica Armiñán, y califica el pro- 
.yecto d® inoportuno.
Todas las naciones beligerantes han 
puesto ©1 frente de sus ejércitos jefes 
viejos, con suficiente energía física pa­
ra  sufrir la cam paña, por creerlos más 
expertos.
Contesta Jorro, defendiendo el dicta­
men.
Interviene Alcalá Zamora, y dice que 
el proyecto relativo a la rebaja de las 
edades, no os la base para la reorgani­
zación del ejército, sino la consecuencia.
Expone la imposibilidad de divorciar 
el parlamento del ejército.
La intervención de las cámaras en las 
reform a militares es útil y necesaria.
Afirma que aun no han sido contes­
tados los discursos de Romanones y 
M aura.
Señala el error en que incurrieren to­
dos los gobernantes al creer que el ejér­
cito es solamente un instrumento de vi­
gilancia y policía, por cuya censa nunca 
pudimos llegar a la realidad de otras na­
ciones.
Asegura que la organización del ejér­
cito está plagada de grandes faltas, y la 
principal es la de no formar con la ofi­
cialidad verdaderos instructores de tro­
pas.
Declaróse partidario de las reformas, 
aunque no son suficientes ni tienen la 
sinceridad qne precisa.
Censnra la creación del Estado Mayor 
central, tal como sa presenta en el pro­
yecto, y estima que no es posible soste­
ner catorce divisiones, lo que constituye 
nna equivocación da Bchagüa.
Cree inútil el proyecto de estadística 
de requisición, mientras no haya otras 
reformas preferentes, y critica la prodi­
galidad de recompensas.
Yo—añade—gue tan amante soy del 
ejército, aconsejaría a la oficialidad que 
se impusiera el sacrificio de no aceptar 
recompensas, porque este sistema corroe 
la vitalidad y espiritualidad de las cosas 
esencialísimas en toda guerra.
Termina diciendo que es necesaria una 
raforma mas honda, completándolas con i 
dotar a España de un organismo armado 
que responda en el momento oportuno a \ 
las esperanzas y confianza que la nación |  
tiene en el ejército. ¿
Súspendese el debate y se levanta la |  
sesión. J
Dictámen
La Comisión de actas dal Senado dic- |  
taminó favorablemente respecto a la ap- \ 
titud del nuevo senador vitalicio don Lo- 
renzo Borrego.
Cambio de impresiones
Después de la sesión del Congreso, 
Dato y .Besada cambiaron impresiones 
acerca de los debates.
, Reunión
Esta tarde se reunieron los diputados 
militares en una sesión del Congreso, y 
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Despachos de Sofía dicen que el cón­
sul de Rusia en Uskub, ha sido enviado 
como prisionero de guerra.
De Roma
Oficial
El enemigo cañoneó las posiciones de 
Piave di Ledro con granadas incendia­
rias, sin causar daños.
En Isonzo avanzamos hacia Lavoreck, 
cuenca de Plezzo y alturas situadas al 
noroeste de Goritzia.
Dicen de Carso qne hemos tomado al 
asalto tes atrincheramientos de San Mar­
tín.
El día 12, a pesar del mal estado de la 
atmósfera, nuestros aeroplanos realiza­
ron nna incursión en Carso, bombar­
deando las estaciones de] Reisengerge, 
San Daniel, Skopo y Dottogrand.
Los aparatos regresaron indemnes.
Protesta
El ministro de Estado ha dirigido nna 
protesta a los países neutrales por el 
hundimiento del «Ancona», que sólo 
conducía pasajeros y mercancías desti­
nadas a América.
Torpedeamiento
La Agencia Stefani anuncia que eí va-
Sor «Bosnia» fue torpedeado a la altura e la isla de Gandía, por un submarino 
que izaba bandera austríaca.
Toda la tripulución sa salvó.
Crucero
Ha llegado a Salónica al crucero ita­
liano (Piamonte*, anclando cerca de los 
navios de guerra aliados que fondean en 
dicho puerto.
Bombardeo
Loe aeroplanos austríacos han repeti­
do el bombardeo a Verona.
De Petrogrado
Oficial
En la región de Seholok perseguimos 
al(enemigo, continuando nuestro avance 
hacia la comarca de Kemniern.
Los alemanes intentaron la ofensiva 
en la comarca de Iskul, siendo rechaza­
dos.
Desde Dwinst hasta el sur de Pripiat, 
la situación es tranquila.
En la región da Czartoviak, se lucha. 
Los alemanes y austríacos iniciaron 
nn avance hacia ;el río Stryj, pero los 
contuvimos.
En el frente de Cáucaso, los rusos ex­
pulsaron a los kurdos de la orilla occi- 
dpntal del lago Urmia.
De París
Ataques
Noticias ¿s Salónica, procedentes de 
centros autorizados, dicen que la situa­
ción en la región de Uakui Gradsko es 
satisfactoria.
Los búlgaros 'iniciaron varios ataques 
a las líneas francesas.
s Comunicado
Dicen de Artois, que en 'las posiciones 
de Laberinto se libran combates de fusi­
lería y bombas de mano, incesantes.
Se confirma que las pérdidas enemi­
gas en la acción del día 14 son aovadí­
sima.
Bn Champagne, los alemanes atacaron 
a las avanzadas de Tahure, siendo re­
chazados.
Sábese que en Voevre, al norte de Ci- 
rey, a la explosión de una mina siguió 
reñido duelo de fusi lería y artillería, lo­
grando nuestras tropas deshacer las or­
ganizaciones y trabajos de zapa contra­
rios.
Respecto el ejército de Oriente, pro­
gresamos al norte de Braovo, en direc­
ción a Kostuvino.
Los búlgaros atacaron violentamente 
todo el frente de la orilla izquierda del 
Zerma, retirándose con grandes pérdi­
das.
Cortesía
Con ocasión * da celebrar sa cumplea­
ños eí rey de Italia, Mr. Poincaró le ha 
enviado un expresivo telegrama de feli­
citación.
El rey Víctor Manuel II ha contestado 
con otro despacho agradeciendo la aten­
ción y haciendo votos por el triunfo de 
los ejércitos aliados.
Actividad
La» operaciones francesas en el fren­
te de Strumitza continúan activamente.
De Viena
Oficial
El grupo de Viaegrado va acercándo­
se a la región del Dvína inferior y carre­
tera de Javor.
1- Las tropas austríacas llegaron a la al­
tura de Karagjergow.
Bn la región de Rosina, los servios, 
derrotados, pasaron el Brug Ploca, que­
dando en nuestro poder trece oficiales y 
1.200 soldados.
Los servios retroceden hacia el valle 




Comunica el Lloyd que ha sido eehado 
a pique el buque británico «Sir Richard 
Andrey».
A Sofía
Ss da por cierto que el kaiser se dirige 
a Sofá donde se detendrá el tiempo ne­
cesario para inspeccionar las tropas que 





París.—-Continúa en el Artois la lucha 
da artillería sin intervención de los in­
fantes.
A consecuencia de los combates libra­
dos ayer en Laberinto, encontramos 
delante de nuestras trincheras 219 cadá­
veres enemigos.
Nuestros aviones han bombardeado la 
estación de Roye.
En la región de Soissons, alrededores 
de Berri-au-Bae y en Argopna adquirie­
ron los duelos de artillería carácter muy 
violento, comprobándose la eficacia de 
nuestra artillería que batió a la enemiga 
con ráfagas de fuego concentrado.
Entre Argonna y el Mosa, dificulta­
mos las obras alemanas al nordeste de 
Betanconrt y en Voevre destruimos un 
grupo de lanzaminas enemigas al norte 
de Riegnieville.
Bombardeo
Roma.—Esta mañana dos aeroplanos 
austríacos bombardearon Brescia, oca­
sionando escasos daños materiales, y te­
niendo que lamentar 17 bajas, 7 de ellas 
muertos.
Bombas
París.—Un avión alemán arrojó va­
rias bombas sobre los arrabales de Dun- 
querke, hiriendo a algunos paisanos.
Burell
M a d r id .—Según telegrafió, en el co­
rreo de Andalucía marchó a Málaga el 
exministro señor Burell.
En la estación dijo a los periodistas 
que esta tarde había conferanciado con 
Dato, informándose de la labor parla­
mentaria que se desarrollará durante su 
ausencia, añadiendo: «El presidente me 
ha afirmado categóricamente que el Go­
bierno mantendrá a todo trance el acuer­
do de qu® las reformas militares queden 
aprobadas antes de que empiecen a dis­
cutirse los presupuestos, y si a «sto s« 
opone Romanones, ocurrirá lo que el 
conde quiera, pues de ningún modo rec­
tificará el Gobierno el acuerdo adop­
tado*. a
Estas afirmaciones confirman el ru­
mor! circulado insistentemente en les 
círculos políticos, afirmando que cuando 
Dato se levante a contestar a los que 
han intervenido en los debates de las 
reformas militares, lo primero que hará 
será declarar la aprobación de las refor­
mas dichas, cuestión de Gabinete.
¡tábtkos
Teatro Principal 
Las dos secciones celebradas anoche 
se vieron muy concurridas.
«Los semidiosas» obtuvieron una inter­
pretación muy esmerada, cosechando 
aplausos los señores Buxens, Víctorero, 
Rodrigo y la señorita Moreno.
Esta noche se estrena en segunda sec­
ción el disparate cómico en tres actos y 
en prosa, inspirado en una novela del si­
glo pasado, «El nene de la sobrina» ori­
ginal de nn actor de esta localidad.
El jueves se estrenará «Las víctimas» 
arreglo del mismo autor de «Los másca­
ras negras». . . . .
En breve «El misterio de la Villa Azul 
y «El Trapero de Madrid».
Cine Pascualini 
Hoy se estrena la emocionante película 
de asunto dramático «El ídolo roto»; as 
una verdadera joya cinematográfica, 
presentada con faustosidad y riqueza que 
despierta vivísimo interés por su argu­
mento hermosamente desarrollado e in­
terpretado de nna manera maravillosa 
por la genial artista Francisca Bertini.
LOS MOHÍ CANOS DE PARIS
exigen semejantes materias;de manera que algunas de 
esas drogas han causado efectivamente la muerte.
—¡Diablo! ¡diablo! ¡diablo! he ahí una cosa gra­
ve—-dijo Mr. Rappt—, darme esa petición, señores, y 
creed que haré buen uso de ella.
— Lo menos que se puede reclamar contra seme­
jante hombre, señor conde, es encerrarleen un cala­
bozo de Rochefort o en Brest.
¡Ah! señor abate, sois un gran ejemplo de ca­
ridad cristiana—dijo el conde Rappt—, queréis el 
arrepentimiento y no la muerte del pecador.
Señor conde—dijo ei abate inclinándose—, ten­
go- hecha desde hace mucho tiempo, con ayuda de no­
ticias que me he proporcionado a fuerza de trabajos, 
vuestra biografía.
—No esperaba más que una conversación como 
la que acabamos de tener para hacerla aparecer. La 
anunciaré en el próximo número de «El Armiño»; y 
añadiré un rasgo más, el amor de la humanidad.
-Señor conde—añadió Javier—, jamás olvidaré 
esta visita, y cuando pinte al «justo», os pido el per­
miso de acordarme de vuestra noble fisonomía.
—Mientras hablaban así, en su calidad de gran 
general, título que le había dad© el abate, el coronel 
había maniobrado como hábil estratégico y llevado a 
los dos hermanos hasta la puerta. Ya fuera quehubie- 
comprendido la maniobra, ya porque no tuviera que 
pedir, el abate se decidió a poner la mano en el pesti­
llo. En fljuél momento abrió h puerta, no por 1§
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señor conde, si se entretiene uno en los detalles y 
olvida el fondo.
—Di más bien, Sulpicio, que detenido por tu la­
mentable timidez, no te atrevías a cansar al señor 
conde con una nueva petición.
—Pues bien—dijo el abate—, es verdad, lo con­
fieso.
—Siempre será el mismo, señor conde, y si no le 
arrancáis las palabras de la boca, no hablará.
—Hablad, vamos—dijo Mr. Rappat—, ya que 
estamos en ello, decidlo todo, querido abate.
—Vos sois el que me anima, señor , conde—dijo 
el abate con voz melosa y aparentando hacer esfuer­
zos sobrehumanos para vencer su timidez—. Pues 
bien, se trata de una escuela, que con mil trabajos y 
mil sacrificios, hemos fundadp varios hermanos y yo 
en el arrabal de Santiago. Queremos siguiendo en 
nuestras privaciones, comprar la casa, muy cara y ocu­
parla toda; pero hay un farmacéutico que ocupa el p i­
so b?jo y parte del entresuelo. Tiene un laboratorio 
de donde salen emanaciones y ruidos que alteran la 
salud de los niños. Quisiéramos hallar un medio hon­
roso de hacer mudarse lo más pronto posible a aquel 
incómodo huésped. Porque como suele decirse, señor 
conde hay peligró en la demora.
—Estoy al corriente de ese asunto, señor abate 
—interrumpió el conde Rappt—; he visto al farma­
céutico.
—¿Lo habéis vistoí—exclamó el abate-g En efec-
•7 V ' ».' 1*
Figurarán en «1 programa otras pelí­
culas, entre ellas la de éxito enorme que 
hoy se exhibe por última vez «La ab­
senta.»
Salón Novedades
Esta noche debuta en este teatro la 
gentil canzonetista Conchita Bernabé, 
artista que también presenta un original 
número titulado «La muñeca eléctrica», 
de cuyo trabajo tenemos las mejores no­
ticias.
Completarán el programa les popula­
res duetistas Los Morita, que tantas ova­
ciones logran diariamente.
La empresa ha introducido grandes 
economías en los precios, señalando 50 
céntimos a la butaca y 15 a la entrada 
general. ‘ í; " ’j q
pegado de Santo Domingo
Nacimientos.—Concepción Díaz Gordillo y 
Enrique Fortes Moreno. f  i
Defunciones —Antonio Rodríguez Doun- 
gui, Josefa Amo Serrano, Josefa Lache Ta- 
boadela e Isabel Trujillo Jiménez. ■
BIBLIOTECA PUBLICA
— DS LA —
Sociedad Ccsadmfca
DE AMIGOS DEL PAIS
Plaza d© la Constitución núm. 2 
Abierta de once & tres de la tarda y de
siete a nueva de ia noche.
Loa calabozos da la prevención de la 
Aduana no dieron ayer albergue a beo­
dos escandalosos y «blasfemos».
Las puertas aparecían abiertas, de­
mostrando con ello la ©usencia de los 
«inquilinos», y viéndolas d® tal forma 
presumimos que esa ausencia ha de du­
rar muy pocas horas, pues pronto será 
ingresado en dichos calabozos el autor 
de un asesinato recientemente cometido, 
y de cuyo hecho debe tener alguna vaga 
noticia nuestra nunca bastante bien pon­
derada policía.
Esa presunción, ¿se convertirá en rea­
lidad, o será únicamente producto de la 
reporteril fantasía? ’
ARTES-NORIAS-
d é  P I N T 0 1
Para movar por toda olas® d® fuerzas 
Verdadera garantía
M  áofek éé ext?áó;ción y «altad dei eost 
a  todos los aparatos para riegos 
Fsd'id p rad o s y datos á® más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PIMTO — Pal*. M adrM .
ALONSO, t 1' 11' 111»1»
MARQUÉS DS LARIOS, 3
I&stalACÍoiees* e lé c tr ic a s  do toda* 
d&ics a p r e c io s  m u y  eco n ó m ico *  
Sel los  para  colecciones
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Edicto de la Jefatura de Obras públicas, 
sobre expropiación de terrenos del término 
municipal de Mijas, para la construcción del 
trozo 2.° (Fuengirola-Marbella) del ferroca­
rril de Málaga a San Fernando.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
— Edicto de la Administración de Aduanas, 
declarando la procedencia de abandono de 
las mercancías que se expresan.
—Comunicaciones de diversas Juntas mu­
nicipales del Censo Electoral, relacionando 
los concejales proclamados por el artículo 29.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios esta­
blecidos por el Ayuntamiento y Junta muni­
cipal de Arehez.
— Concluye la relación nominal y filiada de 
los individuos de la inscripción marítima de 
esta capital y trozos correspondientes que 
cumplen veinte años de edad en el próximo 
de 1916, y que deben figurar en el alistamien­
to para el expresado afio.
REGISTRO C IV IL
Jtusgado de la Alameda
Nacimientos.—Joaquín Soler Marti.
Defunciones. — Ralael Almoguera Cano, 
Manuel Herrera Espinosa y Francisco Rodrí­
guez Herrera.
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—Sebastián Palacios Angulo 
y Ana González Trujillo.
Defunciones. - Miguel Pérez Díaz, Juan 
Ropero Céspedes y Catalina Morillo Reina/
Sucursal: T o r r a o s  9 2 ,  Papelería
ESPECTACULOS
TEATRO PRINCIPAL.— Gran compañía 
cómico dramática y de obras policiacas, diri­
gida por Arturo Buxóns.—Función para hoy:
A las 8:f «Lo máscaras negras».
A las 1Q1i4: »El Nene de la Sobrina».
Precios: Butaca 1*50; general 0‘30.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de eBte género.
Todas las noches magnificas películas.
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
CINE PASCUALINI.—El mejor de Málaga 
Al»«eda de Carlos Haes, próximo al Banco.
Hoy Sicción contítnaa de 7 y media a de 12 
la noche-
Los Miércoles y Jueves Pathó Periódico.— 
Todos los dias grandes estrenos—Los Do 
mingos y dia festivo matinee a las cuatro de 
la tarde.
Butaca 0 30 céntimos; General, 0.15; Media 
general, 0.10.
PJSTIT PALAXS.—(Sítm&de en calle de Lí- 
beri® Garda).
Grandes fundones de cinematógrafo todas 
las ««¡efees, exhibiéndose escogidas nolíoalaa.
CINE IDEAL.—^Situado en la Plaza de 
los Moros.)
Todas las noches magníficas películas, en 
su mayoría estrenos.
SALON VICTORIA £UGS81A.~~(Situaát 
m  la Plaza de la Merced).
Tedas las soches exhibición de magnificar, 
alíenla», au m  m aW ia estrenos.
CINE MODERNO.—(Situado en Martirl- 
cos).
Gran función de tarde y noche todos los 
Domingos.
Tip. de EL POPULAR.-PozosDulc es 31
LA HIGIENICA
I  gatofítejfíafl.—-!Depósito Cea-
Indi Preciado, o pnaeijpw.-m&JWJftjA».
Otea eon LAS IMITACIONES. Exigir te marea de fábrica y si peemto que la cierra 
ha6riiaAB»OVO _________ ________________ .
|3WfcM»si*6Kj
